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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. I-VIII. havi felvásárolt  mennyisége 10%-kal nőtt, ugyanakkor
élősúlyos termelői ára 3,5%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 18%-kal bővült augusztus végéig. Az egész csir-
ke  feldolgozói  értékesítési  ára  6%-kal,  a  csirkecombé és  a  csirkemellé 9,5%-kal
csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka I-VIII. havi felvásárlása 3,5%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 10%-kal csökkent augusztus végéig. A pulyka
felsőcomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal,  a pulykamell filé  ára 10%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
 A február vége óta tartó fokozatos emelkedés következtében az egész csirke euró-
pai uniós átlagára augusztusban elérte az egy évvel korábbi szintet.
 A legnagyobb tojástermelő tagállamokban augusztusban emelkedett az étkezési
tojás csomagolóhelyi ára.
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) adatai szerint az USA
csirkehús termelése 2010.  június végéig 2%-kal  haladta meg az előző év azonos időszakának
mennyiségét. 2010 első félévében csaknem ugyanannyi csirkét vágtak (4,2 milliárd darab), mint
egy évvel korábban. A termelés 2%-os bővülése azt jelzi, hogy a vágósúly nagyobb volt az idén.
A második félévben a termelés további növekedésével számolnak a szakértők. Az év hátralévő
részében élénk export és viszonylag magas készletek várhatók. A 2010. évi zárókészlet előre lát-
hatóan 304 ezer tonna lesz, 9%-kal több, mint egy évvel korábban.
 A csirkehúsok nagykereskedelmi ára (az egész csirke és a csirkemell kivételével)  csökkent
2010 tavaszán. A csirkehús-termelés növekedése miatt az USA-ban az év második felében az árak
további csökkenésére lehet számítani.
Az USA fagyasztott darabolt csirkehús exportja csökkent 2010 első félévében az előző év
azonos időszakához viszonyítva. Ezt elsősorban az oroszországi szállítások drasztikus visszaesése
okozta. Oroszország ugyanis szigorította az állat-egészségügyi követelményeket, ezért a klóros
mosást alkalmazó amerikai üzemek nem szállíthatnak csirkehúst az országba. 2010. január 1. előtt
közel 300 amerikai üzem rendelkezett engedéllyel. Közülük csak mintegy 150 lesz képes csirke-
húst szállítani az ősztől, mivel ezek nem alkalmazzák a klóros kezelést.
Az ágazati szakértők egy része szerint Oroszországnak nincs szüksége a korábbiakhoz hason-
ló nagy mennyiségű baromfihús-importra. Véleményük szerint legfeljebb 450 ezer tonna import-
ra lenne szükség évente, elsősorban a szegényebb népesség számára.
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Magyarországon a vágó-
csirke 2010.  I-VIII.  havi fel-
vásárolt  mennyisége  10%-kal
nőtt,  ugyanakkor  élősúlyos
termelői  ára  3,5%-kal  csök-
kent  az előző év azonos idő-
szakához képest.
A csirkehúsok belföldi ér-
tékesítése 18%-kal bővült eb-
ben az időszakban. Az egész
csirke  értékesítése  14,5%-kal
nőtt.  Feldolgozói  értékesítési
ára  április  óta  fokozatosan
emelkedik,  s  bár  augusztus-
ban elérte az év eleji  szintet,
5,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A csirkecomb belföldi forgalma 13%-kal bővült a vizsgált időszakban. A comb ára csak a ta-
vasz végén kezdett nőni, júliusban ugyan már meghaladta a januári árat, de még az elmúlt hónap-
ban is 8%-kal alacsonyabb volt az előző évinél.
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Forrás: AKI PÁIR
A vágócsirke felvásárolt mennyiség és élősúlyos termelői 
ára


























Az Egyesült Államok fagyasztott darabolt csirkehús exportja
2009. VI. 2010. VI. 2009. I-VI. 2010. I-VI.
Összesen 101,27 86,63













Oroszország 24 0,03 10,15
m.e.: tonna
2010. VI. / 
2009. VI.   
(%)
2010. I-VI. / 
2009. I-VI. 
(%)
252 935 256 157 1 511 305 1 309 232
12 770 38 834 64 133 220 123
14 858 22 008 87 979 97 304
12 070 18 412 71 777 93 361
8 742 16 207 72 856 71 919
5 208 15 927 19 118 47 555
2 137 15 210 32 755 66 526
6 834 13 815 44 529 65 286
7 429 13 512 37 347 26 504
2 632 7 583 11 693 37 276
3 958 6 504 44 546 38 940
4 734 4 852 36 610 45 435
62 272 4 125 373 089 47 251
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A  csirkemell  értékesített
mennyisége  január-augusztus
között  29,5%-kal  nőtt  2009
azonos  időszakához  viszo-
nyítva.  A vezértermékek kö-
zül a mell ára alakult a legki-
egyensúlyozottabb az év első
felében, amely a tavasz vége
óta közel 9%-kal emelkedett.
A  csirkemell  augusztusi  fel-
dolgozói értékesítési ára már
csak 2%-kal maradt el az egy
évvel korábbitól.
A KSH adatai szerint Magyarország csirkehús exportja 10%-kal bővül 2010 első félévében az
előző év azonos időszakához képest. Bár az egész csirke kivitele közel duplájára nőtt, az exportot
elsősorban darabolt csirkehúsok alkotják. A célpiacok még mindig elsősorban uniós tagállamok, a
harmadik országokba (elsősorban Ukrajna,  Hongkong és Oroszország) irányuló kereskedelem
47%-kal nőtt ebben az évben.
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Forrás: AKI PÁIR
A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói 
értékesítési ára

























Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Csirkehús összesen 110,15 96,99
Friss egész csirke 107 211 196,87 47 85 180,95
Fagyasztott egész csirke 614 199,74 262 476 181,98
Friss darabolt csirkehús 104,79 93,27
Fagyasztott darabolt csirkehús 134,01 112,69
Forrás: KSH
   2009.    
I-VI.
   2010.    
I-VI.
2010. I-VI. / 
2009. I-VI. 
(%)
   2009.    
I-VI.
   2010.    
I-VI.
2010. I-VI. / 
2009. I-VI. 
(%)
57 828 63 698 41 331 40 088
1 226
9 348 9 796 6 386 5 956
10 985 14 721 3 274 3 689
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A csirkehúsok importja 22%-kal csökkent a vizsgált időszakban. Az exporthoz hasonlóan, a
behozatal is elsősorban darabolt csirkehús termékekből áll.  A partnerek túlnyomó részt uniós
tagállamok. Fagyasztott darabolt csirkehús az EU-n kívülről (Brazília) is érkezik, de ez az összes
csirkehús-importnak kevesebb mint 4%-a.
Magyarország 2010. első félévi csirkehús-külkereskedelmi egyenlege pozitív volt, és 37 száza-
lékponttal javult az előző év azonos időszakához képest.
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Magyarország csirkehús importja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Csirkehús összesen 77,96 74,19
Friss egész csirke 399 37,53 445 149 33,40
Fagyasztott egész csirke 162 75 46,00 63 24 37,25
Friss darabolt csirkehús 90,78 80,97
Fagyasztott darabolt csirkehús 61,42 61,70
Forrás: KSH
   2009.    
I-VI.
   2010.    
I-VI.
2010. I-VI. / 
2009. I-VI. 
(%)
   2009.    
I-VI.
   2010.    
I-VI.
2010. I-VI. / 
2009. I-VI. 
(%)
26 360 20 549 7 268 5 392
1 063
9 183 8 336 2 271 1 839
7 367 4 525 2 172 1 340
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1. táblázat











Vágócsirke tonna 2 408,99 2 721,46 2 921,39 121,27 107,35
Ft/kg 223,65 214,86 213,96 95,66 99,58
Friss csirke tonna 27,73 23,14 21,70 78,28 93,81
egészben, 70%-os Ft/kg 494,67 474,83 480,23 97,08 101,14
Fagyasztott csirke tonna 4,39 3,22 4,65 105,92 144,51
egészben, 65 %-os Ft/kg 467,28 426,75 440,26 94,22 103,17
Friss csirke tonna 97,88 91,02 101,16 103,35 111,15
egészben, 65 %-os Ft/kg 498,73 477,14 470,00 94,24 98,50
Friss csirkecomb, tonna 283,39 372,35 343,08 121,06 92,14
csontos Ft/kg 507,41 489,51 477,76 94,16 97,60
Friss csirkemáj, tonna 25,04 26,55 29,65 118,42 111,68
szívvel Ft/kg 483,56 392,42 381,32 78,86 97,17
Friss tonna 179,32 291,10 302,96 168,96 104,07
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2. táblázat











Hízott tonna 33,00 41,00 46,00 139,39 112,20
kacsa Ft/kg 428,55 394,99 414,51 96,72 104,94
Pecsenye tonna 648,00 730,00 800,00 123,46 109,59
kacsa Ft/kg 252,34 240,87 242,26 96,01 100,58
Friss pecsenyekacsa tonna 4,20 3,27 2,19 52,18 67,02
egész Ft/kg 591,86 574,50 558,39 94,34 97,20
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat











Vágópulyka tonna 1 373,83 1 404,14 1 609,84 117,18 114,65
Ft/kg 308,43 306,57 305,96 99,20 99,80
Friss pulykacomb tonna 25,88 26,44 21,31 82,33 80,58
alsó, csontos Ft/kg 369,32 340,09 341,64 92,50 100,45
Friss pulykacomb tonna 19,88 13,14 12,48 62,75 94,93
felső, csontos Ft/kg 742,53 688,07 694,28 93,50 100,90
Friss pulykamell tonna 151,84 222,55 212,89 140,21 95,66
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-







M db 3 535 959 4 557 190 4 565 375 129,11 100,18
Ft/db 18,28 16,04 15,55 85,05 96,95
Dobozos L db 697 870 716 310 696 450 99,80 97,23
(10 db-os) Ft/db 19,53 18,45 16,65 85,25 90,22
M+L db 4 233 829 5 273 500 5 261 825 124,28 99,78
Ft/db 18,49 16,36 15,69 84,89 95,89
M db 1 483 090 2 658 222 4 422 520 298,20 166,37
Ft/db 17,33 16,13 15,75 90,87 97,66
Tálcás L db 1 760 110 1 884 033 1 692 734 96,17 89,85
(30 db-os) Ft/db 18,23 15,67 15,70 86,11 100,18
M+L db 3 243 200 4 542 255 6 115 254 188,56 134,63
Ft/db 17,82 15,94 15,74 88,30 98,73
M db 5 019 049 7 215 412 8 987 895 179,08 124,57
Ft/db 18,00 16,07 15,65 86,93 97,37
Összesen L db 2 457 980 2 600 343 2 389 184 97,20 91,88
Ft/db 18,60 16,44 15,98 85,89 97,19
M+L db 7 477 029 9 815 755 11 377 079 152,16 115,91
Ft/db 18,20 16,17 15,72 86,36 97,21
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 50 003 49 868 49 669 50 062 +0,8
Bulgária 39 727 39 832 38 136 38 656 +1,4
Csehország 49 562 48 003 48 985 49 652 +1,4
Dánia 56 778 56 625 56 399 57 167 +1,4
Németország 68 824 68 638 68 364 69 295 +1,4
Észtország 39 570 39 463 39 306 39 841 +1,4
Görögország 58 992 58 833 58 598 59 396 +1,4
Spanyolország 47 023 46 890 47 648 48 303 +1,4
Franciaország 54 779 54 630 54 412 55 153 +1,4
Írország 50 565 50 428 50 227 50 911 +1,4
Olaszország 51 267 51 128 50 924 53 386 +4,8
Ciprus 66 858 66 677 66 425 67 330 +1,4
Lettország 50 572 40 130 45 611 47 631 +4,4
Litvánia 41 099 41 481 41 914 42 223 +0,7
Magyarország 47 346 46 158 47 714 47 000 -1,5
Málta 54 708 54 560 54 203 54 941 +1,4
Hollandia 51 969 51 829 51 622 52 325 +1,4
Ausztria 53 057 52 776 52 272 52 783 +1,0
Lengyelország 40 975 40 180 38 951 37 981 -2,5
Portugália 53 374 54 350 55 249 54 022 -2,2
Románia 41 658 41 932 41 811 42 771 +2,3
Szlovénia 55 722 56 418 55 344 56 559 +2,2
Szlovákia 48 396 45 965 49 546 49 327 -0,4
Finnország 66 451 66 826 67 290 67 788 +0,7
Svédország 56 047 55 896 55 672 56 431 +1,4
Egyesült Királyság 37 637 37 535 37 385 37 894 +1,4
EU-27 49 499 49 244 49 204 49 783 +1,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 14 450 15 212 16 700 20 025 +19,9
Bulgária 24 611 24 790 24 184 24 514 +1,4
Csehország 24 855 25 056 25 238 25 581 +1,4
Dánia 50 068 49 932 49 733 50 410 +1,4
Németország 25 687 28 478 29 941 31 802 +6,2
Észtország 25 687 28 478 29 941 31 802 +6,2
Görögország 30 291 29 637 30 635 30 499 -0,4
Spanyolország 39 328 39 222 39 065 39 597 +1,4
Franciaország 20 470 21 283 22 870 23 826 +4,2
Írország 19 234 19 294 20 479 20 757 +1,4
Olaszország 36 786 36 686 36 540 37 038 +1,4
Ciprus 43 418 43 301 43 572 44 725 +2,6
Lettország 46 489 45 545 47 721 48 371 +1,4
Litvánia 29 882 27 197 26 102 27 770 +6,4
Magyarország 28 109 28 059 28 545 28 018 -1,8
Málta 34 553 34 459 35 717 36 203 +1,4
Hollandia 13 203 14 288 15 626 15 839 +1,4
Ausztria 41 657 41 830 40 963 41 391 +1,0
Lengyelország 31 816 30 740 32 370 31 828 -1,7
Portugália 21 366 21 494 24 728 26 751 +8,2
Románia 20 035 19 709 20 576 20 885 +1,5
Szlovénia 33 578 33 535 34 422 34 648 +0,7
Szlovákia 27 283 26 898 25 953 28 066 +8,1
Finnország 29 403 29 324 29 207 29 605 +1,4
Svédország 49 038 48 905 48 710 49 373 +1,4
Egyesült Királyság 31 851 31 765 31 638 32 069 +1,4
EU-25 26 952 27 357 28 252 29 003 +2,7
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat




















Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2042,00 34 2161,00 34 1598,00 34 2721,00* 34
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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Németország Lengyelország Franciaország Magyarország Szlovákia
Ft
/k
g

